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 inisro allenoibmarCعروس دریایی  سم اثر بررسی تغییرات دما جهت کاهص
 
 1، ً٘بّ ؿبٛ٘ي3، اح٘س سوٞی ٗوسٕ*1ٛیي دٞض يسالله ،1ٛیٔٞكط ؾبًي 
 
 ٝ كٜٞٙ زضيبيي ذطٗك٢طزضيبيي ٝ اهیبٛٞؾي، زاٛكِبٟ ػٕٔٞ  ُطٟٝ قی٘ي زضيب، زاٛكٌسٟ ػٕٔٞ. 1
 ؾبظی ضاظی، ا١ٞاظ ٗٞؾؿ٠ ٝاًؿٚ. 2
 
 4931/11/6سبضيد دصيطـ:                                         4931/9/3سبضيد زضيبكز: 
 چکیده
 اؾز. inisro allenoibmarCیط سـییطار زٗب خ٢ز ًب١ف ؾ٘یز، ؾٖ ػطٝؼ زضيبيي سأثثطضؾي  ،١سف اظ ايٚ ٗغبٓؼ٠      
ؾذؽ  ٛ٘ٞزٟ، كٚؾٞٛیٌیاٛدبٕ قس. خ٢ز قٌؿشٚ زيٞاضٟ ًذؿّٞ ٛ٘بسٞؾیز اثشسا آٛطا  moolBاؾشرطاج ؾٖ عجن ضٝـ 
ؾذؽ ث٠  ،زازٟضا زض زٗب١بی ٗرشٔق حطاضر  زٗب ثط ضٝی ؾٖ، آٙ یطسأث ؾبٛشطيلیٞغ قس. خ٢ز ثطضؾي ،ٗحّٔٞ حبنْ
اظ ٗهت ضٝزذبٛ٠ اضٝٛس، ٓج٠ ١ب ٝ   inisro allenoibmarCزضيبيي  ی ؾٞضی سعضين قس. دؽ اظ نیس ػطٝؼ١ب ٗٞـ
ضٝـ  ثب ؾٖ DL05 هطاض ُطكز.  ُیطی قسٟ، ٛبحی٠ ٛ٘ٞٛ٠ ٝ زض آثي ً٠ اظ ١٘بٙ قسا زضيبيي اظ آٙ خس ١بی چشط ػطٝؼ سٜشبًّٞ
 .اٛدبٕ قس lecxE7002سٞؾظ ثطٛبٗ٠ حساهْ زٝظ ًكٜسُي خ٢ز ث٠ زؾز آٝضزٙ آٛبٓیع آٗبضی  ٝ ٗحبؾج٠ iohC dna gnuJ
ثط دبي٠  ،زيِط خبٛساضاٙ ١٘بٜٛس ؾٖ inisro allenoibmarC ػطٝؼ زضيبيي ٗكب١سٟ قس ً٠ ؾٖ ،آٗسٟ زؾز ث٠عجن ٛشبيح 
 ٝ ز١س يٗؾبذشبض ذٞز ضا اظ زؾز ٝ قسٟ  طكؼبّیؿ 84C˚ زض زٗبیؾٖ ايٚ  .اؾزث٠ ُطٗب حؿبؼ اؾشٞاض ٝ دطٝسئیٜي 
 .اؾز 0/5 lm آٙحساهْ ٗیعاٙ زٝظ ًكٜسُي  ١٘چٜیٚ
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 مقدمه . 1
ً٠ دیف اظ ايٚ ( بٙیٗطخبٛ١٘بٙ  بي 1یساضيبٙٛقبذ٠       
ً٠  ثٞزٟ ) ثیف اظ ٛ٠ ١عاض ُٞٛ٠قس يًبٝ سٜبٙ ٛبٗیسٟ ٗ
. ايٚ اؾزنس ُٞٛ٠ آٙ ثطای اٛؿبٙ ذغطٛبى  يجبًسوط
 . ايٚ خبٛٞضاٙٛبٜٗس يقبذ٠ ضا ٗؼ٘ٞلاً ػطٝؼ زضيبيي ٗ
ً٠ حّٞ يي  زاضٛس١٘ؿبٙ  ی١ب سوبضٙ قؼبػي يب ثرف
 ١ب یساضيبٙٛ .اٛس ٗحٞض ٗطًعی ؾبذشبضثٜسی ٝ سٌطاض قسٟ
 ی١ب ُٞٛ٠ .قٞٛس ٗيبكز ي ١ب اهیبٛٞؼٝ  يب١بزضزض ؾطاؾط 
ثیكشط زض ٜٗبعن زضيبيي ٗسيشطاٛ٠ ٝ اؾشطآیب  آٙذغطٛبى 
 dna ,.enaP 0102 ; ,.sllabbiT 6002( اؾز
 ی١ب ؾّٔٞسٞؾظ  ػطٝؼ ١بی زضيبيي .)inittoiraM
 ،قٞٛس ٗي  سٟیز ٛبٗیٜسٝؾیذٞز ً٠ ؾ ياذشهبن
 ی١ب ثطا زیٜسٝؾیٗٞخٞزار اظ ؾ يٚا .اٛس قسٟ قٜبذش٠
ًٜٜس  يٗعؼ٘٠ اؾشلبزٟ  ٝ حُْ٘طكشٚ قٌبض، زكبع 
 ١ب یؿزٛ٘بسٞؾ .),drahcoB dna nosrednA 9002(
ثٞزٟ ً٠ زض زضٝٙ  یكطز ث٠ ٜٗحهط يؾبٗبٛ٠ ُعق
١ب هطاض  زض سٜشبًّٞٛبٕ ؾیٜسٝؾیز  ث٠ ای يػٟٝ ی١ب ؾّٔٞ
١ط ٛ٘بسٞؾیز قبْٗ ًذؿٞٓي دط اظ ٗبيغ ٝ  .زاضٛس
هلاة ٗبٜٛس ٗي ثبقس. سحطيي قی٘یبيي ٝ  یا ضقش٠
ٛ٘بسٞؾیز، ثبػث دطسبة هلاة زضٝٙ ًذؿّٞ ٌٗبٛیٌي 
ٗبيغ زضٝٙ ٛكز  ،ٛ٘بسٞؾیز ث٠ ثیطٝٙ قسٟ ً٠ ٛشید٠ آٙ
 ,areV ;3102( اؾزًذؿّٞ ٛ٘بسٞؾیز (ؾٖ) ث٠ ثیطٝٙ 
 ,nologeC ,.la te egnaL 4002 ,ipgeZ ,hcabloK
 ١ب اظ زضيبيي ٗبٜٛس س٘بٕ ٛیساضيبٙ ١بی ػطٝؼ .),namyeH
 ؾٖ ثطای زكبع، ُطكشٚ قٌبض ٝ ١ضٖ ؿصا اؾشلبزٟ ايٚ
ُعـ سٞؾظ ػطٝؼ  ).milakhS la te,. 8002ًٜٜس ( يٗ
ً٠ ٌٗ٘ٚ  قسٟزض اٛؿبٙ  یبزيثبػث اثطار ظ ،ييبيزض
 ، ي زاضٛسيآٓطغ ی١ب ٝاًٜفً٠  یاكطاز یاؾز ثطا
 ١ب بٙيساضیظ١ط ٛ .),.la te sllabbiT 1102( ثبقسذغطٛبى 
 ١بی یزكؼبٓاظ  يؼیٝؾ یقثب ع ،اظ ؾٕ٘ٞ يجیسطً
ظ١ط ايٚ خبٛساضاٙ  .),tupuS 9002( اؾز يٌيٞٓٞغیث
 یس١بیدذشدٔي . اؾز ٗرشٔق یس١بیدذشٗرٔٞعي اظ دٔي 
                                                          
  airadinC  1-
ؾبذشبض ٝ كؼبٓیز ١بی  ،١ب ٙبيساضیسٞؾظ ٛ سقسٟیسٞٓ
 ًكٜسُي ؾٖزاضٛس. ٗیعاٙ  یكطز ثیٞٓٞغيٌي ٜٗحهطث٠
ٗرشٔلي ث٠ ػٞاْٗ  آٙ،ايٚ خبٛساضاٙ ٝ ؾبذشبض قی٘یبيي 
ٛٞع عؼ٘٠  ٝ Hp، آٙػ٘ن  ٝ زضخ٠ حطاضر آة ١٘بٜٛس:
١بی زضيبيي ً٠ زض  زاضز. ػطٝؼ ثؿشِي ،ٗٞضزاؾشلبزٟ
ٗشبثٞٓیؿٖ ثیٞقی٘یبيي ٗشلبٝسي   ،ًٜٜس ياػ٘بم ظٛسُي ٗ
ظٛسُي ً٠ زض ٛعزيٌي ؾغح  ١بی زضيبيي ثب ػطٝؼ
قطايظ عجیؼي  ٛبقي اظ ،ً٠ ايٚ سلبٝر زاضٛس، ًٜٜس يٗ
ككبض ثبلای ػ٘ن ٗٞضزٛظط، زٗبی ًٖ  بٜٛسظيؿشِب١كبٙ ٗ
١بی  ايٚ ػطٝؼ .اؾز آة ٝ دطاًٜسُي دبيیٚ عؼ٘٠
١بی اذشهبني ١ؿشٜس ً٠  زضيبيي حشي زاضای آٛعيٖ
ثشٞاٜٛس ككبض١بی ثبلای آة ضا سحْ٘  ،زقٞ يثبػث ٗ
 .) ,.la te atabawaK 3102( ًٜٜس.
 ی١ب ػطٝؼ اظخ٘ٔ٠ ييبياظ خبٛٞضاٙ زض ينسٗبر ٛبق       
ُب١ي ، ١ب آٙث٠ زٛجبّ ُعـ ، ثٞزٟ يكهٔ ٗؼ٘ٞلاً، ييبيزض
ثؿش٠ ث٠ ُعـ  ػلائٖ اؾز. قسٟ ُعاضـع یٛ یطٝٗ ٗطٍ
 ػلائٖٚ ٗشلبٝر اؾز ٝ قبْٗ یُٞٛ٠ ٝ ٛٞع سًٞؿ
ي یبسؿش٘یؾ ػلائٌٖٛطٝظ ٝ  ،سبّٝ زضز، سٞضٕ، :يٗٞضؼ
ٝ ًب١ف  يفاكعا قٌٖ، زضز ؾطزضز، اؾشلطاؽ، ٗثْ
 2002( ثبقٜس يٗ، سكٜح ٝ قٞى يش٘يآض ،ككبضذٞٙ
 ; ,etihW 0102 ;,lekniW dna ybhsA ,rolyaT
 ).8991 ,renneF
ٛكبٙ ثط ضٝی ػطٝؼ زضيبيي  قسٟ اٛدبٕٗغبٓؼبر       
اظ  یبضیغ زض ثؿيي قبيٞٓٞغیاظ اثطار ث يٌيً٠  ز١س يٗ
 ی١ب ػطٝؼً٠ زض  اؾز  آٙي یشیٞٓ٘اثط ١١ب،  ٕٝٛٞ
 اؾز یكطز ٜٗحهطث٠ؿٖ یٌٗبٛ یٗرشٔق زاضا ييبيزض
 54كشط اظ یحطاضر ث ثبلا ضكشٚ .)3102 ,.la te gnaW(
 ؾٖ زیكؼبٓ ثبػث اظ زؾز زازٙ ُطاز يؾبٛشزضخ٠ 
 amelipohR ،aenayC atallipac ،xenorihC irekcelf
 3102( زقٞ يٗ amelipohR acidamon ٝ mutnelucse
 7991 ; oaiX ,.la te 9002 ; ,ruomyeS dna ariereP
 ).,.la te inamsuG
ضاؾش٠  ؼٔن ث٠شٗ inisro allenoibmarCُٞٛ٠       
 ٝ سدبضیزاضای ا١٘یز اهشهبزی  ، ثٞزٟ aemotsozihR
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كبهس سٜشبًّٞ زض حبقی٠ چشطی ذٞز ثٞزٟ  ُٞٛ٠ يٚا .اؾز
١بی حٔعٝٛي قٌٔي زيسٟ  ذٞضزُي یٚچزض ايٚ هؿ٘ز  ،
ز ضا ث٠ ٝخٞز دًٞچٌي ث٠ ٛبٕ لا ی١ب ٓٞةً٠  قٞز يٗ
 1ػسز ُیطٛسٟ حؿي ث٠ ٛبٕ ضٝدبٓیٕٞ 8، ١٘چٜیٚ آٝضز يٗ
كبهس ز١بٙ انٔي  ُٞٛ٠ يٚا ٛیع زض حبقی٠ چشط هطاض زاضز.
١ب ٝ  ذٞضزُي یٚچً٠ ثب  زاضزٝ ١كز ثبظٝی ز١بٛي  اؾز
. ايٚ آٝضٛس يٗز١بٙ ثبٛٞي٠ ضا ث٠ ٝخٞز  ،ٜٗبكص ظيبز ذٞز
 شطیٔكػطٝؼ زضيبيي ثب اؾشلبزٟ اظ ايٚ ز١بٙ ثبٛٞي٠ ٝ 
١بی ز١بٛي يي  زض اٛش٢بی ثبظٝ .ًٜس يٗسـصي٠  ، ًطزٙ آة
هؿ٘ز غلاسیٜي ٝخٞز زاضز ً٠ زض ٗوغغ ػطضي ٗثٔثي 
 . ضَٛ ثسٙاؾزكبهس كیلاٜٗز قلام ٗبٜٛس  ، قٌْ ثٞزٟ
ٝ زض  اؾزسیطٟ يب ضٝقٚ  یا ه٢ٟٞ ايٚ ػطٝؼ زضيبيي
 .قٞز يٗثؼضي ٗٞاضز ث٠ ضَٛ ًطٕ ٛیع زيسٟ 
 اظ زضيربی  inisro allenoibmarCدرطاًٜف خ٢ربٛي       
كبضؼ ٝ زضيربيي ػ٘ربٙ  یحذٔٝ قبْٗ  اؾزؾطخ سب ١ٜس 
ذبل ٜٗربعن ُطٗؿریطی ٝ ٛی٘ر٠  ُٞٛ٠ يٚاقٞز.  يٗٛیع 
زض ثبلای سطٗرًٞلايٚ ثر٠ ؾرط  ٗؼ٘ٞلاًٝ  اؾزُطٗؿیطی 
ضغيٖ ؿرصايي ذبنري ثیربٙ ٛكرسٟ  ُٞٛ٠ يٚا یثطا ثطز. يٗ
 )ز١ربٙ ثبٛٞير٠ (اؾز ٝٓي ثب سٞخ٠ ث٠ ٝخٞز ٜٗبكص ز١بٛي 
سرٞاٙ  يٗزض ثبظٝ ١بی ز١بٛي ٝ ػسٕ ٝخٞز ز١بٙ ٗطًعی 
ٝ ٗب١یربٙ  دٞؾرشب  ٙؾررز لاضٝ  ١رب،  دلاٌٛشٞٙاظ  ً٠ ُلز
زض چطذ٠ ظيؿشي ذرٞز ١رط زٝ ٗطحٔر٠، ٝ ًٜس  يٗسـصي٠ 
 .)4002 ,drabanayrad(ضا زاضز ٗسٝظٝادٞٓیخ ٝ 
 7002ؾربّ  زض oniraMعي سحویوري ًر٠ سٞؾرظ       
ي ؾرٖ یر شیز ١٘ٞٓیر كؼبًٓ٠  قس نٞضر ُطكز ٗكرم
 ُرطاز ؾربٛشي  زضخر٠  001 یزض زٗب aculitcon aigaleP
 .)7002 ,.la te oniraMٗبٛس ( يٗ يساض ثبهيدب
 ؾر  ٖ زٗرب ثرط  یطسرأث  خ٢رز ثطضؾري زض سحویوي ًر٠       
 ظسٞؾرر آة قرریطيٚ ١رربی ذطچٜررَ زض irekcelf.C
 ،نررٞضر ُطكررز  2002زض ؾرربّ  etterraC J asereT
ايرٚ ؾرٖ  ؾر٘یز ٗكب١سٟ قس ً٠ ثب ثبلا ضكشٚ زٗرب اثرط 
زضخرر٠  84ايٌٜرر٠ زض زٗرربی  سررب ،یررساًطزٟدًررب١ف 
                                                          
1
 muilapohR - 
زهیور٠ حرطاضر زازٟ  02ؾربٛشي ُرطاز ٝهشري ثر٠ ٗرسر 
 ٗري ضٝز ًبٗرْ اظ ثریٚ  عرٞض ثر٠ قس اثط ًكرٜسُي ؾرٖ 
 ). ,etterraC 2002(
ٛرٞع سـصير٠ زض عرّٞ ٝ ٗٞهؼیرز خـطاكیربيي سـییط       
ثبػث سـییط ؾربذشبض يٌي اظ ػٞاٗٔي اؾز ً٠  زٝضاٙ ضقس
 2102( قرٞز  يٗر ًكٜسُي ؾٖ ػطٝؼ زضيربيي ٝ ٗیعاٙ 
ػٞاٗررْ  ١٘چٜرریٚ ). ,ruomyeS dna nanuolCcM
ٝ  سـییرطار زٗرب اظ خ٘ٔ٠ زض حیٚ اؾشرطاج ؾٖ ٗحیغي 
خ٢ررز ذررطٝج  ٗررٞضزٛظط سطًیررت ثرربكط، سـییررط زض Hp
ثرط  سٞاٛس يٗاظ خ٘ٔ٠ ػٞاٗٔي ١ؿشٜس ً٠  ٛ٘بسٞؾیؿز ١ب،
 .),.la te retniW 7002( سٛثِصاض یطضٝی كؼبٓیز ؾٖ سأث
 ها روشمواد و . 2
 ،ييزٗب ییطاراثط سـ ثطضؾي ٚ ٗغبٓؼ٠يا ١سف اظ      
allenoibmarCػطٝؼ زضيبيي  ؾٖ خ٢ز ًب١ف ؾ٘یز
ؼ زضيبيي ٝػطٜٗظٞض  يٚثس اؾز، inisro
اظ ٗهت  4931 طٗبٟیسزض  inisro allenoibmarC
ثلاكبنٔ٠ زض  ٝ یسنضٝزذبٛ٠ اضٝٛس سٞؾظ سٞض ٗب١یِیطی 
 قس. ٜٗشوْكِبٟ يٝ ث٠ آظٗب هطاض زازٟ يرچبٓي اظ يد
ث٠  inisro allenoibmarC ييبيؾٖ ػطٝؼ زضاؾشرطاج 
 -02 ييٝ زض زٗب قس اٛدبٕسـییطار  يثبً٘ moolBضٝـ 
ثسيٚ  قس، یف ِٛ٢ساضيسب ضٝظ آظٗبؾبٛشي ُطاز زضخ٠ 
چشط ػطٝؼ  ی١ب ٓج٠١بی ٝ  سطسیت ً٠ اثشسا سٜشبًّٞ
اظ  4 ث٠ 1ٛؿجز  ً٠ ث٠ ١بيي یك٠قزضيبيي خساقسٟ ٝ زض 
ضٝظ زض يرچبّ  4ٗسر ث٠  قسٟ ثٞز، آة ضٝزذبٛ٠ اضٝٛس دط
خ٢ز  ١ب یك٠ق زٝ ثبض. زض ايٚ ٗسر ضٝظی ٛسقس ِٛ٢ساضی
 يٚثؼساظا ،قسٛس زازٟ سٌبٙ قسر ث٠١ب  ذطٝج ٛ٘بسٞؾیز
خ٢ز ٝ  قس ٟػجٞض زاز ينبكاظ  ١ب یك٠قٗحشٞی  ،ٗسر
ضا ثب  آٗسٟ زؾز ث٠قیطاث٠  ،١ب اع٘یٜبٙ اظ ذطٝج ٛ٘بسٞؾیز
 ، قس يثطضؾ× 002ييٛ٘ب ثعضٍثب  ٛٞضی یٌطٝؾٌخٗ
 rgٝ  كطيع زضايط قسٟ ،١ب ٝی ٛ٘بسٞؾیزؾذؽ ٗحّٔٞ حب
 ،طیسوغ زٝ ثبضآة  7 lmاظ دٞزض حبنْ اظ كطيع زضايط ثب  1
ؾٞٛیٌیكٚ زض  زٟ قس.بٗرٔٞط ٝ ثطای ؾٞٛیٌیكٚ آٗ
 ای ی٠ثبٛ 02آٗذط زض ؾ٠ زٝضٟ  3ثب ٝٓشبغ  4 ºCزٗبی 
 5931، سبثؿشبٙ 2، ق٘بضٟ 51زٝضٟ    ٗدٔ٠ ػٕٔٞ ٝ كٜٞٙ زضيبيي
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 ١بی يٞاضٟزؾٞٛیٌیكٚ ثبػث سرطيت  .ُطكزاٛدبٕ 
ٜٗظٞض خسا ًطزٙ ؾٖ اظ  ث٠ .قٞز يٗ١ب  ٛ٘بسٞؾیز
ای  یو٠زه 02زض ؾ٠ زٝضٟ  ٗحّٔٞ ،ٛ٘بسٞؾیز ١بی يٞاضٟز
ٗحّٔٞ ضٝيي ً٠  قس يلیٞغؾبٛشط 00002×gزض 
 .اؾز ٗٞضزٛظطؾٖ  ،اظ ؾبٛشطيلیٞغحبنْ  آٗسٟ زؾز ث٠
سب ضٝظ سعضين زض  0/5lmٗیٌطٝسیٞح ١بی  ضؾٖ حبنْ ز
 ِٛ٢ساضی قس. ُطاز يؾبٛشزضخ٠  -02زٗبی 
ٗیعاٙ ؿٔظز دطٝسئیٚ ؾٖ ذربٕ ػرطٝؼ  ثطای سؼییٚ      
اؾرشلبزٟ  teruiBاظ ضٝـ  inisro allenoibmarc زضيبيي
 يٜر یدطٝسئاظ ٗؼرطف  0/1 lmٜٗظٞض ث٠ ٗیعاٙ  يٚقس. ثس
، ٗحّٔٞ ثیٞضٟ ٝ ٛ٘ٞٛ٠ ٗد٢ّٞ ضا زض ١رط ٓٞٓر٠ آٓجٞٗیٚ)(
ٗؼرطف ٗحّٔٞ ثیٞضٟ ث٠  5 lmآظٗبيف ضيرش٠ ٝ ث٠ ٗیعاٙ 
ثر٠ ٗرسر  ١رب  . ٛ٘ٞٛ٠قس اضبك٠ دطٝسئیٜي ٝ ٛ٘ٞٛ٠ ٗد٢ّٞ،
زهیو٠ ٗیرعاٙ  02ثؼس اظ ُصقز  زهیو٠ اٌٛٞثبس٠ قس ٝ 02
 اؾرذٌشطٝكشٞٗشط سٞؾرظ  045 mnخصة ٗحٔرّٞ ١رب زض 
قس. ٝاًٜف ثیٚ ٗؽ ٗٞخٞز زض ٗحّٔٞ ثیرٞضٟ ثجز  VU
ٝ دطٝسئیٚ ٗٞخٞز زض ٗحّٔٞ ثبػث سٞٓیس ضَٛ آثري ٗري 
ز. ٗیعاٙ قسر ضَٛ، ٛكبٛ٠ ی اٝٓی٠، اظ ٗیعاٙ ؿٔظرز قٞ
ٗیرعاٙ ضٛرَ، ثر٠ آثري دطضٛرَ،  ١طچ٠ دطٝسئیٚ ١ب اؾز.
اظ  ٗیرعاٙ ؿٔظرز درطٝسئیٚ ثیكرشط اؾرز.  ،ٛعزيٌشط ثبقس
ؿٔظرز درطٝسئیٚ ٗد٢رّٞ ٠ خ٢رز ٗحبؾرج )1( كطٗرّٞ
 .قس اؾشلبزٟ
 )1( 
                         
 
       
 Sخرصة ٛ٘ٞٛر٠ ٗد٢رّٞ،  Tٗیعاٙ ؿٔظز درطٝسئیٚ،       
ثررطای  ؿٔظررز اؾررشبٛساضز 0/50خررصة اؾررشبٛساضز ٝ 
زضيبيي اظ  ) ؾٖ ػطٝؼDL 05( زیؾُ٘یطی ٗیعاٙ  اٛساظٟ
اؾرشلبزٟ قرس. زض ايرٚ ) 4991( iohC dna gnuJ ضٝـ
ًطزٟ حْ آة ٗوغط  5 lmؾٖ ذبٕ ضا زض  5 gm ، آظٗبيف
سعضيرن  21ث٠ زؾز آيس. ؾذؽ  0001 lm/gµسب ؿٔظز 
 004ٝ  003، 002، 001 ثرررب ؿٔظرررز ١ررربی  0/5 lm
سب  81ٗٞـ ٛط ؾٞضی ثبٓؾ  21ٓیشط ث٠  ٗیٌطُٝطٕ زض ٗیٔي
ُطٗري سعضيرن ُطزيرس. ثؼرس اظ سعضيرن ؾرٖ ٗیرعاٙ  02
 قس. ٗحبؾج٠ )2( ) سٞؾظ كطّٗٞDL 05(ًكٜسُي 
 )2( 
      
ٗیعاٙ زضنس ٗطز١ب ً٘شط اظ        
ٗیعاٙ زضنس ٗطز١ب ً٘شط اظ     سطيٚ ثیف زضنس ٗطز١ب ثبلای   
         
 .ثبقس يٗضطيت ضهز اٝٓی٠ ؾٖ         
 (2002)آظٗبيف سؿز زٗبيي اظ ضٝـثطای اٛدبٕ       
ثب اٛسًي سـییطار اؾشلبزٟ قس. ثسيٚ ٜٗظٞض  etterraC
 0/5 lmهؿ٘ز  24اظ ؾٖ ذبٕ ضا ث٠  12 lmٗیعاٙ 
هطاض زازٟ ٝ  0/5 lmٗیٌطٝسیٞح ١بی  ٝ زضسوؿیٖ ًطزٟ 
 زهیو٠، 02ٝ  5، 2١ط ٗیٌطٝسیٞح ضا زض ؾ٠ ثبظٟ ظٗبٛي 
 84، 34، 93،33، 12/5، 4ح٘بٕ آة ُطٕ زض زٗب١بی  زض
زازٙ،  اظ حطاضرثؼس  ، زضخ٠ ؾبٛشي ُطاز هطاض زازٟ 35ٝ 
ٝ سب ضٝظ سعضين زض كطيعض  ضا زض ح٘بٕ يد ُصاقش٠ ١ب آٙ
بی حطاضر ُطاز ِٛ٢ساضی قسٛس. ؾٖ ١ زضخ٠ ؾبٛشي -07
سب  02 یسضَٛؾلٗٞـ ؾٞضی ٛط ثبٓؾ  24ث٠  قسٟ زازٟ
 ُطٗي اظ عطين ٝضيسی سعضين قسٛس. 03
 
 جینتا. 3
اؾذٌشطٝكشٞٗشط  قسٟ سٞؾظ یطیُ اٛساظٟؿٔظز ؾٖ       
سر٘یٚ  15 lm/gmحسٝز  045 mnزض ٗحسٝزٟ  VU
 gnuJضٝـ ؾٖ سٞؾظ  DL05ثؼس اظ سؼییٚ  .ظزٟ قس
اظ  0/5 lm ً٠ ٗیعاٙٗكرم قس )، 4991( iohC dna
زض  ٗٞضزٛظطؾٖ  .قٞز ٗٞـ ٗي ٗطٍؾٖ ذبٕ ثبػث 
و٠ ثبػث یزه 02ٝ  5،2ي ظٗبٛ ثبظٟ ١ط ؾ٠ زض 4C˚ييزٗب
 6ث٠ ٗسر  ١ب ٗٞـس٘بٕ ػلائٖ حیبعي  ٗطٍ ٗٞـ قس.
ط ُطكش٠ قس ً٠ زض ايٚ ٗسر ٗكب١سٟ قس ظؾبػز ظيط ٛ
ٝ اظ  یساًطزٟدٗٞـ ١بی ٗؿٕ٘ٞ س٘بيْ ثیكشطی ث٠ آة 
زض  آٗسٟ زؾز ث٠ يحٛشب ، قٞٛس يٜٗٗعٝی  ضكشبضیٛظط 
 )1ٝ ٛ٘ٞزاض ( )1( ٗرشٔق زض خسّٝ یٝ زٗب١ب ١ب ظٗبٙ
 آٗسٟ اؾز.
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ً٠  ی١ب ٗٞـ ؾبٛشي ُطاز، زضخ٠ 34ٝ  93زض زٗب١بی 
 8ثٞز ث٠ سطسیت ثؼس اظ  قسٟ ين١ب سعض زهیو٠ ث٠ آٙ 02ؾٖ 
 ؾبػز ٗطزٛس. 42ٝ 
ًكٜسُي ؾٖ ػطٝؼ یط سـییطار زٗبيي ثط ٗیعاٙ سأث )1خسّٝ (
 inisro allenoibmarC زضيبيي
 زٗب  زهیو٠ 2 زهیو٠ 5  زهیو٠ 02
 C 4˚ + + +
 C˚ 12/5 + + +
 C˚33 + + +
 C˚93 + + +
 C˚34 + + +
 C˚84 - + -
 C˚35 - - -
 ی ظٛسٟ١ب ٗٞـ) -( ،١بی ٗطزٟ ) ٗٞـػلائٖ ُطٟٝ: (+
 
ُطٗب ٝ ظٗبٙ ثط هسضر ًكٜسُي ؾٖ ػطٝؼ زضيبيي  یطسأث) 1قٌْ (
 ثط ضٝی ٗٞـ inisrO allenoibmarC
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
خ٢ررز اؾررشرطاج ؾررٖ اظ  ،زض ٗغبٓؼرربر ُصقررش٠       
 ١بی آٓري ٛظیرط اؾرشٞٙ ٝ اسربّٛٞ،  حلاّاظ  ١ب زیٛ٘بسٞؾ
ؾرٖ ٗٞخرٞز زض  ًر٠ ظيطا سهٞض ثطايٚ ثٞز  قس يٗ اؾشلبزٟ
يرب ًرٖ هغجري زاضز. اٗرب  يهغجر ١ب ٗب١یز ٛرب  ٛ٘بسٞؾیز
ٝ  ػطٝؼ زضيربيي  اٗطٝظٟ ثب قٜبذز ؾبذشبض قی٘یبيي ؾٖ
، اؾرز ؾٖ يي دٔري دذشیرس هغجري ايٚ ثب سٞخ٠ ث٠ ايٌٜ٠ 
اظ آثري ًر٠ ػرطٝؼ زضيربيي زض آٙ  آٙخ٢رز اؾرشرطاج 
 3102( قررٞز ياؾررشلبزٟ ٗرر  ، ًٜررس يٛبحیرر٠ ظٛررسُي ٗرر 
 ،كٜ٢بزقررسٟید moolB. زض ضٝـ ) ,.la te atabawaK
زض ػطٝؼ ١بی زضيبيي  ً٠آثي  ١٘بٙ ١ب ضا ثب ٛ٘بسٞؾیؿز
ظيرطا ػرطٝؼ ١ربی  ، اؾرشرطاج ٛ٘ربيیٖ اٛرس یسقرسٟنآٙ 
ٝ قرٞضی آثري ًر٠ زض آٙ  Hp زضيبيي ثرب ١٘ربٙ قرطايظ 
ثبػررث  ،ؾررٖ ذررٞز ضا سٞٓیررس ًررطز ٟ ًٜٜررس يظٛ رسُي ٗرر
ث٠ ػٜرٞاٙ يري ضٝـ  moolB. ضٝـ قٞٛس يٗؿ٘ٞٗیز ٗ
ٗوررسٗبسي ٗرروثط ٝ درربى زض آٗرربزٟ ؾرربظی ؾررٖ كؼرربّ 
١ب ثطای آٛبٓیع آظٗبيكرِب١ي ثر٠ ًربض ٗري ضٝز.  ٛ٘بسٞؾیز
زٓیررْ اؾررشلبزٟ اظ ايررٚ ضٝـ ٛبدبيررساضی زٗرربيي ؾررٖ 
اظ ٛ٘بسٞؾیز اؾز. زض حیٚ اٛدبٕ آظٗبيف  قسٟ اؾشرطاج
ً٠ دؽ اظ ١ط ثبض كطيع ًطزٙ يرب زض يرچربّ  ٗكب١سٟ قس
ُصاقشٚ ؾٖ ذبٕ ٝ اؾشلبزٟ زٝثبضٟ اظ آٙ، س٘بٕ ٗٞاز كؼبّ 
حشي زض ػطو يي ضٝظ، هرسضر  آٙثیٞٓٞغيٌي ٗٞخٞز زض 
ايرٚ ٛرٞع ػٌ٘ٔرطز زض  .زازٛسذٞز ضا اظ زؾز  يٌيٞٓٞغیث
ايرٚ  ١بی زضيبيي ٗكرب١سٟ قرسٟ اؾرز.  ؾٖ اًثط ػطٝؼ
ثبثز ًطز ً٠ ايٚ ؾٖ  د٘بزؾٖ زض ثطاثط شٝة ٝ اٛ ٝاًٜف
. ثب سٞخ٠ اؾزثؿیبض ٛبدبيساض  یؾبظ كطايٜس ذبٓم ٚیزض ح
اؾشٜجبط قس ً٠ س٘ربٗي سطًیجربر  عٞض ٚيا ، ث٠ ايٚ ٛشبيح
آة  ثرر٠ ٝؾرریٔ٠ ٝ  اؾررزكؼرربّ ًرر٠ هبثررْ حررْ زض آة 
 ساضير خع دٔي دذشیس١بی (درطٝسئیٚ) ٛبدب  اٛس، قسٟ اؾشرطاج
 .قٞٛس يٗحؿٞة ٗ
ٗكب١سٟ قس ًر٠ ايرٚ  آٗسٟ زؾز ث٠ح يثب سٞخ٠ ث٠ ٛشب      
ٝ  يیٛٞضسًٞؿرررر ١٘ٞٓیشیرررري، ارؾررررٖ زاضای اثررررط
 یزاضا ضاٙساؾرٕ٘ٞ خبٛر ثؿیبضی اظ  ،اؾز ًٞؿیيسؾیشٞ
ٝ قب١س ًب١ف  ،زٗب ثبلا ضكشٚؾبذشبض دطٝسئیٜي ثٞزٟ ٝ ثب 
سـییرط ٝ  كؼبٓیز ثیٞٓرٞغيٌي ؾرٖ زض اثرط  اظ ثیٚ ضكشٚ يب
ثب زض ٛظرط ُرطكشٚ  .ثبقیٖ يٗ ١ب آٙؾبذشبض قٌؿش٠ قسٙ 
 ػرطٝؼ ١ربی زضيربيي  ؾر٘ٞ  ٕ٘بٜٛس ١ٛیع  ٚ ؾٖياايٌٜ٠، 
 زضخ٠ 84 یزض زٗب ثٞزٟ ٝ زاضای ؾبذشبض دطٝسئیٜي ،زيِط
 ،ز١رس  يٗر ذٞز ضا اظ زؾز  ؾ٘یزثبلاسط اثط  ٝ ُطاز يؾبٛش
ٚ یٝ اظ ثر  ٙ٠ قرس ْ قٌؿرش یر ٚ ٌٗ٘ٚ اؾز ثر٠ ز ٓيا ً٠





















 دما بر حسب درجه سانتی گراد
 زهیو٠ 02 زهیو٠ 5 زهیو٠ 2
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 ٖ رؾ ضز ؼٝطرػريبيي Crambionella orsini  برٗطُ ٠رث
 ؼبؿح طرثا ٙزاز رضاطرح برث ٝ ٟزٞث زی٘رؾ  ظا اض زٞرذ
 زؾزٗي س١ز.  يع٠ؼٓبغٗ ای  ظرؾٞس ٠ًMariottini  ضز
 ّبؾ2014  يؾضطث ز٢خثأسطی  ؼٝطرػ ٖؾ یٝض طث بٗطُ
 طرثا برٗز ٚشركض لابث بث ٠ً زطً ٟس١بكٗ ،زاز ٕبدٛا ييبيضز
 يیشیٓٞ٘١ ٙآيٗ ٚیث ظا .زٝض اطثبٜثٚي  سيبرق ٙزطرث لابرث
 برٗا سرقبجٛ ٖرؾ ٚريا برث زیٗٞ٘رؿٗ يرؼغه ٙبرٗضز بٗز
ٗي ٙاٞس ٙاٜٞػ ٠ث ٙآ ظا يي یاطث ْح ٟاض ؿّبؼكطی  ٙزطً
ٜچ٘١ .زطً ٟزبلشؾا ـعُ ٕبِٜ١ ضز ٖؾ ٚيا ٚیٗي  ٙ اٞرس 
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The aim of this study was to evaluate the effect of temperature changes to reduce toxicity of 
jellyfish Crambionellaorsini venom. Venom extraction was done according to Bloom method. 
Sonication was used to break the wall of nematocysts capsule and then the resulting solution was 
centrifuged. To evaluate the effect of temperature on the venom, it was heated at different 
temperatures and then injected into sori mice. After catching jellyfish, Crambionellaorsini from 
Arvand stream estuary  edges of umbrellas and tentacles of jellyfish were separated and kept in 
water LD50 of toxins were calculated by Jung and Choi method and statistical analysis to obtain 
minimal lethal dose of poison done by Excel 2007. The results showed that the venom of jellyfish 
Crambionellaorsini, like venom of other animals is, based on a protein and that is sensitive to 
heat. This venom is disabled and lose their structure at  48 °C and its minimum lethal dose is 0.5 
ml 
 




Tab (1): The effect of changesin temperature on the lethal venom of jellyfish 
Crambionellaorsini. 
fig (1): the influence of heat and time-killing venom of jellyfish Crambionella orsini on mice). 
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